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Cindy. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Keuangan dan 
Akuntansi di PT Willertindo Innovation Solution, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas 
Blok G No. 10, Jl. Letjen Suprapto Cempaka Baru, Jakarta, 1 Juli – 20 September 
2019. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja, 
untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama berada di bangku 
perkuliahan dan agar praktikan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta 
pengalaman dari kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL, 
sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia 
kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaan praktikan selama PKL. Tugas yang 
diberikan kepada praktikan antara lain : merekonsiliasi rekening koran bank, 
membuat jurnal akun biaya-biaya perusahaan pada Sistem OpenERP, memvalidasi 
invoice pembelian, menginput pajak pembelian pada Sistem OpenERP, menginpul 
pajak pembelian pada E-TAX, dan melakukan pengarsipan invoice penjualan dan 
pembelian.  
 








Cindy. Intership report at Finance and Accounting Departement in PT Willertindo 
Innovation Solution, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 10, Letjen 
Suprapto Cempaka Baru Street, Jakarta, July 1st – September 20th 2019. S1 
Manajemen Program Departement of Faculty of Economics of Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
The purpose of this internship for practitioner are to add experiences and prepare 
ourselve to face the competition in the workforce, to get insights that are not 
obtained while in the class and so that the practitioner gains insights, knowledge, 
and experience from activities carried out during the internship’s activities, so that 
practitioner can improve their abilities and skills in the workforce in accordance 
with our fields. The Tasks assigned to the practitioner include: reconciling bank 
account statements, journaling company’s accounts in the OpenERP System, 
validating purchase invoices, inputting purchase taxes on the OpenERP System, 
inputting purchase taxes on E-TAX, and filing sales and purchase invoices. 
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Shalawat serta salam tak lupa praktikan hanturkan kepada Rasullullah Muhammad 
SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang 
penuh rahmat dan nikmat akan ilmu pengetahuan. 
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Keuangan. Laporan PKL ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, praktikan mendapatkan 
dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu praktikan ingin mengucapkan 
terimakasih kepada  
1. Orang tua dan keluarga atas semua doa, cinta dan dukungan yang selalu 
diberikan kepada praktikan; 
2. Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
3. Dr. Suherman, M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen; 
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4. Dra. Umi Mardiyati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan Laporan 
PKL; 
5. Seluruh Dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan 
duduk dibangku perkuliahan; 
6. Seluruh karyawan PT Willertindo Innovation Solution, khususnya Ibu 
Fitri, Ibu Wuri, Ibu Nia, Ibu Risda, Bapak Rizky, dan Bapak Abdul yang 
telah pembimbing praktikan selama menjalani kegiatan PKL. 
7. Teman-teman mahasiswa S1 Manajemen yang telah memberikan 
bantuan dan semangat dalam penulisan laporan PKL ini. 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun 
laporan PKL ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
praktikan harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga laporan PKL ini 
dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi para pembaca.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan 
adanya globalisasi, memberikan tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk 
memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya serta mampu memiliki daya 
saing global. Untuk itu perlu adanya wadah yang dapat membentuk generasi 
muda yang memiliki keahlian, keterampilan, dan memiliki jiwa juang yang 
tinggi yang tidak hanya paham akan teori namun juga mampu menerapkan teori 
kedalam dunia nyata. Salah satu wadah terbaik untuk membentuk generasi muda 
dapat dilakukan melalui institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam 
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan memiliki 
tantangan tersendiri untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagai 
wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, Universitas Negeri 
Jakarta menjadikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu 
solusi untuk membentuk mahasiswa sebagai individu yang mampu menerapkan 
ilmu pengetahuan yang idmiliki, berkualitas, ahli dalam bidangnya, berdaya 
saing tinggi dan siap untuk memasuki dunia kerja dimasa depan. 
Program Praktik Kerja Lapangan ini menjadi mata kuliah wajib dipenuhi 
oleh mahasiswanya. Program praktik kerja lapangan merupakan salah satu 
prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
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Universitas Neger Jakarta.  Selain itu, program praktik kerja lapangan 
diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia industri dengan dunia 
pendidikan. Dimana Universitas Negeri Jakarta dapat menyediakan lulusan yang 
berkualitas dan dapat bersaing, dan dunia industri dapat menyediakan lapangan 
perkerjaan bagi lulusannya. 
Dalam hal ini praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di PT Willertindo Innovation Solution, sebuah perusahaan distribusi yang 
bergerak dalam bidang teknologi. Praktikan bekerja pada bidang Finance and 
Accounting yang sesuai dengan konsentrasi praktikan yaitu manajemen 
keuangan. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dari melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan 
adalah sebagai berikut : 
a. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai salah satu persyaratan 
kelulusan bagi Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta  
b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada dunia kerja. 
c. Melatih dan mengembangkan softskill yang diperlukan dalam dunia 
kerja. 
d. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan 
konsentrasi belajar praktikan, yaitu Manajemen Keuangan. 
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2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun tujuan dari melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan adalah 
sebagai berikut : 
a. Mempelajari proses rekonsiliasi rekening koran bank yang digunakan 
oleh PT. Willertindo Innovation Solution 
b. Mempelajari proses validasi supplier invoice (invoice pembelian) PT. 
Willertindo Innovation Solution 
c. Mempelajari proses pembuatan faktur pajak pembelian di sistem 
OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution 
d. Mempelajari proses memasukkan pajak pembelian ke sistem e-faktur 
yang digunakan oleh PT. Willertindo Innovation Solution 
e. Mempelajari proses peng-upload-an customer invoice (invoice 
penjualan) di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution 
f. Mempelajari proses filing invoice pembelian, invoice penjualan, dan 
supplier payment PT. Willertindo Innacovation Solution 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 
60 hari, ada beberapa kegunaan yang didapat oleh mahasiswa sebagai 
praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat 
mengemban pendidikan, dan instansi tempat praktikan melaksanakan PKLnya. 




    
 
1. Bagi Praktikan  
a. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 
b. Melatih keterampilan praktikan dalam menerapkan pengetahuan baik 
teori maupun praktik selama masa perkuliahan. 
c. Menambah wawasan mengenai tugas-tugas pada bagian keuangan 
perusahaan. 
d. Melatih rasa tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, dan kreatif serta 
melakukan komunikasi yang baik sehingga mampu mengembangkan 
keterampilan praktikan untuk bekal di dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Membangun kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta dengan perusahaan atau instansi tempat program PKL 
dilaksanakan agar lulusannya lebih dikenal di dunia kerja 
b. Mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
menjadi tenaga kerja profesional. 
c. Menjadi tolak ukur program belajar pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
nyata. 
d. Menjadi bahan masukan dan evaluasi proses perkuliahan di Universitas 
Negeri Jakarta 
3. Bagi PT. Willertindo Innovation Solution 
a. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi 
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b. Mengisi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam 
membantu menyelesaikan kegiatan perusahaan di bidang Finance and 
Accounting. 
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas, yang 
akan memasuki dunia kerja. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Dalam melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan 
memilih PT Willertindo Innovation Solution yang bergerak dalam bidang 
penjualan barang-barang automasi, instalasi jaringan dan software. Berikut 
adalah data lengkap mengenai tempat pelaksanaan PKL : 
Nama Perusahaan : PT. Willertindo Innovation Solution 
Alamat  : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G10, Jl.    
Letjen Suprapto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan 
Kemayoran Jakarta 10640 
Telepon   : (021) 4288 3851 
Fax   : (021) 4290 6867 
Website   : www.willertcorp.com dan www.willertindo.com  
E-mail   : support.willertindo@gmail.com 
Instagram  : @willertindo 
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E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan dalam melaksanakan waktu PKL terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian dari tahapan tersebut 
antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mencari informasi tentang 
perusahan melalui internet hingga menghubungi kakak senior yang sudah 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Setelah mendapatkan informasi 
bahwa PT Willertindo Innovation Solution menerima mahasiswa untuk 
melakukan magang, praktikan mulai mempersiapkan berkas yang 
dibutuhkan. Pertama praktikan membuat surat permohonan pengajuan 
PKL melalui BAKHUM. Setelah surat tersebut selesai, praktikan 
melengkapi berkas selanjutnya yaitu Curriculum Vitae, fotocopy KTP dan 
fotocopy KTM praktikan yang kemudian semua berkas diserahkan kepada 
bidang HRD PT Willertindo Innovation Solution. Setelah menunggu 
beberapa hari, praktikan melakukan wawancara dan dinyatakan diterima 
untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Willertindo Innovation 
Solution. 
2. Tahap Pelaksanaan  
Pada tanggal 1 Juli 2019 Praktikan memulai PKL di PT Willertindo 
Innovation Solution. PKL dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat 
dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan waktu istirahat dari 
pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan 
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Kamis dan 11.30 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Jumat. Pelaksanaan 
PKL tersebut dilakukan selama 60 hari kerja sampai tanggal 20 September 
2019. 
3. Tahap Pelaporan 
Laporan PKL yang disusun Praktikan sebagai persyaratan kelulusan 
Program Studi S1 Manajemen FE UNJ ini dimulai dengan pengumpulan 
data-data sebagai bukti pekerjaan Praktikan selama PKL. Pengumpulan 
data-data tersebut dimulai sejak Praktikan masih menjalankan PKL sampai 
pembuatan laporan berlangsung. Dalam penyusunan proposal praktikan 
juga mendapatkan bimbingan dari Ibu Umi Mardiyati, M.Si. selaku dosen 





BAB II  
TINJAUAN UMUM 
 
A. Sejarah Umum Perusahaan 
1. Sejarah Umum Perusahaan 
Sejarah PT Willertindo Innovation Solution dimulai ketika 
perusahaan didirikan pada tahun 2005 oleh William Tanuwijaya dan Albert 
sebagai konsultan teknologi informasi dan developer perangkat lunak. PT 
Willertindo Innovation Solution memberikan layanan di berbagai bidang 
teknologi informasi. 
Seiring dengan berjalannya waktu, PT Willertindo Innovation 
Solution menambahkan divisi lain yang berfokus pada bidang teknik 
mekanik, automasi, service engineering dan perangkat keras. Selain itu, PT 
Willertindo Innovation Solution juga memberikan jasa desain, develop, 
consultancy, commisioning dan training. PT Willertindo Innovation 
Solution memberikan solusi secara menyeluruh untuk industrial khususnya 
pada segmen customer mining, oil and gas, steel, manufaktur, dan power 
plant.  
Saat ini PT Willertindo Innovation Solution fokus dalam 
memberikan solusi pada industri teknologi informasi, perangkat lunak dan 
perangkat keras, jaringan, sistem keamanan, web developer, programming 




    
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Visi PT Willertindo Innovation Solution adalah sebagai mitra 
terpercaya yang menyediakan solusi jasa teknologi informasi untuk 
pertumbuhan bisnis yang efektif dan efisien. 
b. Misi 
Untuk mewujudkan visi di atas, PT Willertindo Innovation Solution 
memiliki misi sebagai berikut: 
1) Membangun kompetensi dan keahlian yang kuat dalam beberapa 
area segmen yang difokuskan; 
2) Memberikan pelayanan tepat dengan waktu yang sudah ditentukan; 
3) Memahami dan memenuhi kebutuhan klien dengan baik; 
4) Memberikan solusi yang lebih baik untuk semua masalah; 
3. Nilai Perusahaan 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Willertindo Innovation 
Solution memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar untuk menggapai visi dan 
misi yang telah ditetapkan, yaitu: 
a. Make a Different 
PT Willertindo Innovation Solution membuat perbedaan dengan 
perusahaan lain yang bergerak pada bidang usaha serupa, tentu 
perbedaan yang dibuat adalah perbedaan yang jauh lebih baik daripada 




    
 
b. Always Give the Best Solutions 
PT Willertindo Innovation Solution selalu memberikan solusi yang 
terbaik. Solusi yang terbaik tidak selalu berarti yang paling mahal, tetapi 
bagaimana memberikan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan. 
c. Innovative and Creative 
PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki 2 nilai, inovatif 
dan kreatif. Inovatif berarti bahwa PT Willertindo Innovation Solution 
mampu memberdayakan kemampuan dan keahliannya untuk 
menghasilkan karya-karya baru daripada perusahaan-perusahaan lain 
pada bidang usaha yang sama. Sedangkan, kreatif berarti PT Willertindo 
Innovation Solution mampu menciptakan ide-ide baru dan perspektif 
baru dalam usahanya sehingga tidak bersifat monoton, dan selalu 
bergerak maju dalam mendukung bisnis yang berjalan. 
d. Passion to Help Others 
PT Willertindo Innovation Solution tidak hanya memiliki keinginan 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan saja, namun juga untuk 
membantu pelanggan dalam pengembangannya. 
e. Best Teamwork 
PT Willertindo Innovation Solution mengedepankan kerjasama tim 
yang baik antar karyawannya dalam memberikan pelayanan bagi 
pelanggan. Sehingga tidak ada sifat individualistis antar karyawan. 
Selain itu, PT Willertindo Innovation Solution juga menerapkan sistem 
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penilaian bagi kerja sama tim yang paling baik pada setiap divisi yang 
ada dalam perusahaannya untuk mengukur performa kinerja yang 
dilakukan oleh setiap bagian yang terlibat di dalam. 
B. Strukur Organisasi 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi 
Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution 
 
Dalam struktur organisasinya, PT Willertindo Innovation Solution 
memiliki Finance and Accounting Manager, Human Resources Development 
and General Affair Manager, Project Manager, Sales Manager dan 
Purchasing and Logistic Supervisor yang dibawahi langsung oleh Director 
perusahaan.  
Adapun rincian mengenai tugas pokok dan fungsi dalam struktur 




    
 
1. Director 
Sebagai pendiri dan investor utama dari perusahaan. Dalam hal ini 
Director tidak berperan aktif pada kegiatan operasional perusahan, tetapi 
lebih berperan aktif pada pembentukan strategi dan pengambilan keputusan 
perusahaan. 
2. Finance and Accounting Manager 
Sebagai manajer yang memimpin kegiatan keuangan dan akuntansi 
perusahaan seperti pecatatan laporan keuangan, urusan pajak, kasir dan 
pengarsipan bukti transaksi. Finance and Accounting Manager dibantu oleh 
Finance and Accounting Supervisor yang membawahi Finance and 
Accounting Staff. Pada pelaksanaan program PKL, Praktikan ditempatkan 
pada bagian Finance and Accounting sebagai Staff Magang Finance and 
Accounting. Staff Finance and Accounting pada PT Willertindo Innovation 
Solution memiliki tugas: 
a. Membuat jurnal atas setiap transaksi perusahaan sampai laporan 
keuangan perusahaan dapat dihasilkan; 
b. Memvalidasi invoice penjualan dan mengarsipkannya; 
c. Memvalidasi invoice pembelian dan mengarsipkannya; 
d. Menerima invoice pembelian dan mengarsipkannya; 
e. Membuat invoice penjualan dan mengarsipkannya; 
f. Mencatat dan melakukan penagihan piutang; 
g. Mencatat dan melakukan pembayaran utang sesuai skedul; 
h. Berperan sebagai kasir;  
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i. Dan beberapa peran lainnya terkait keuangan dan akuntansi 
perusahaan. 
3. Human Resources Development and General Affair Manager 
Sebagai Manajer yang mengelola sumber daya manusia perusahaan 
dan memastikan bahwa kinerja perusahaan senantiasa baik dan 
masingmasing bagian yang ada di dalam perusahaan berjalan sesuai dengan 
visi dan misi dari perusahaan. Selain itu HRD and GA Manager juga 
mengatur kegiatan keseluruhan sehari-hari dari perusahaan. 
4. Project Manager 
Pada PT. Willertindo Innovation Solution, terdapat 2 divisi didalam 
Project Manager ini, yaitu divisi IT dan divisi Engineering. Project 
Manager bertugas untuk mengepalai kedua divisi tersebut dan memastikan 
bahwa proyek yang ada akan dilaksanakan, serta selesai pada waktu yang 
sesuai dengan target yag telah ditentukan (on time), serta bertugas dalam 
mengembangkan timnya agar dapat bekerja lebih maksimal serta 
mengadakan pertemuan-pertemuan sesuai dengan divisinya masing-masing 
untuk menjalankan proses evaluasi kinerja mereka dalam jangka waktu 
tertentu. 
5. Sales Manager 
Di sini Sales Manager berperan dalam penjualan produk dan juga 
penjualan sistem yang berjalan di dalam PT. Willertindo Innovation 
Solution. Setiap Sales nantinya akan diberikan target yang harus dicapai 
sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dalam hal ini, bagian Sales terbagi 
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atas 2 bagian, yaitu Sales produk dan Sales sistem. Dimana Sales produk 
bertugas dalam melakukan penjualan produk dan Sales sistem bertugas 
untuk melakukan penjualan di dalam bidang IT. 
6. Purchasing and Logistic Supervisor 
Peran Purchasing and Logistic Supervisor mencakup pembelian 
produk, pembelian internal kantor (misalnya alat tulis kantor, perlengkapan 
P3K, dll), pembelian untuk proyek dan persediaan barang dagang. Peran 
Purchasing and Logistic Supervisor juga termasuk di dalamnya pengiriman 
produk dan bagian gudang. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum yang berjalan pada PT Willertindo Innovation Solution 
adalah sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai produk di bidang 
teknologi, diantaranya: 
1. Produk-Produk Teknologi dan Informasi 
PT Willertindo Innovation Solution menyediakan berbagai solusi 
teknologi untuk klien pada berbagai bagian dalam bidang Teknologi dan 
Informasi. PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki hubungan 
kerja sama dengan mitra bisnis pada sektor publik dan sektor swasta untuk 
mengidentifikasi, mengembangkan dan memberikan solusi khususnya 
dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, PT Willertindo Innovation 
Solution juga menjadi pemasok perangkat keras teknologi informasi seperti 
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perangkat jaringan, CCTV dan barangbarang automasi dari mitra yang 
terkemuka pada bidang tersebut. 
2. Sistem Teknologi Informasi 
PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan berbagai 
macam perangkat lunak teknologi informasi seperti sistem POS (Point of 
Sales), OpenERP, sistem restoran, sistem ritel online dan sistem penagihan. 
3. Produk Mekanikal 
Produk-produk mekanikal seperti motor dan control valve juga 
disediakan oleh PT Willertindo Innovation Solution. 
4. Media Kreatif 
PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan layanan 
media kreatif seperti pembuatan dan desain web, pembuatan logo, profil 
perusahaan, media pemasaran, fotografi dan videografi untuk mendukung 





BAB III  
PELAKSANAAN PKL 
 
A. Bidang Pekerjaan 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Willertindo 
Innovation Solution, praktikan ditempatkan dibagian Finance and Accouting 
Department. Bagian Finance and Accouting Department PT. Willertindo 
Innovation Solution merupakan bagian yang bertugas mengelola kegiatan 
keuangan perusahaan, penyusunan laporan keuangan perusahaan, menjalankan 
kegiatan pembukuan perusahaan, mengelola kebijakan-kebijakan atas segala 
sesuatu yang berhubungan dengan arus kas masuk dan keluar PT. Willertindo 
Innovation Solution, mengurus pajak yang harus dipotong oleh perusahaan, serta 
melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang dimiliki. 
Bidang kerja praktikan selama kegiatan PKL adalah sebagai berikut : 
1. Rekonsiliasi rekening koran bank yang digunakan oleh PT. Willertindo 
Innovation Solution, dengan menggunakan sistem Open ERP dan aplikasi 
Microsoft Excel. Praktikan medapatkan tugas ini dari Ibu Fitri, selaku 
supervisor bidang finance and accounting. 
2. Validasi supplier invoice (invoice pembelian) PT. Willertindo Innovation 
Solution dalam sistem Open ERP. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu 
Nia, selaku penanggung jawab pembelian. 
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3. Pembuatan faktur pajak pembelian di sistem OpenERP PT. Willertindo 
Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Nia, selaku 
penanggung jawab pembelian. 
4. Peng-input-an faktur pajak pembelian ke sistem e-faktur yang digunakan 
oleh PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini 
dari Ibu Nia, selaku penanggung jawab pembelian. 
5. Peng-upload-an customer invoice (invoice penjualan) di sistem OpenERP 
PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari 
Ibu Wuri, selaku penanggung jawab penjualan. 
6. Filing invoice pembelian, invoice penjualan, dan supplier payment PT. 
Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu 
Nia selaku penanggung jawab pembelian dan Ibu Wuri selaku penanggung 
jawab penjualan. 
7. Lain-lain, seperti: pengeluaran petty cash (kas kecil), mengirim barang, 
mengecek barang masuk dan keluar, dan lain sebagainya, merupakan tugas 
tambahan praktikan yang diberikan oleh Ibu Fitri, Ibu Wuri, Ibu Nia atau 
Ibu Risda. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT. Willertindo Innovation 
Solution, praktikan melaksanakan sebanyak 60 hari kerja terhitung dari 1 Juli – 
20 September 2019. (Praktik kerja lapangan dilaksana selama hari kerja Senin 
s.d Jumat, dimulai pada pukul 08.00 – 17.00). 
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Pada saat hari pertama kerja, praktikan menunggu sekitar 1 jam sebelum 
dibawa ke ruangan Finance and Accounting dan diperkenalkan kepada staf 
bidang Finance and Accounting. Pada hari itu seharusnya praktikan bertemu 
dengan Bagian Human Resource Development untuk diperkenalkan pada 
seluruh karyawan yang ada di PT. Willertindo Innovation Solution, namun 
karena sedang melakukan dinas di luar kota, praktikan langsung diarahkan 
kebagian Finance and Accounting. Setelah itu, praktikan diberikan penjelasan 
tentang beberapa tugas praktikan serta dibuatkan akun di sistem Open ERP dan 
fasilitas lainnya.  
 
Gambar III.1 Tampilan Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
 
Pada saat pertama kali melakukan tugas yang diberikan, praktikan sedikit 
gerogi dan takut membuat kesalahan, sehingga pekerjaan yang dikerjakan selesai 
sedikit lebih lama dari perkiraan. Namun setelah terbiasa praktikan tidak terlalu 
kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, dikarenakan praktikan 
selalu mendapatkan pengarahan dan bimbingan bagaimana cara melakukan 
pekerjaan tersebut dengan benar, cepat, tepat, dan teliti oleh para staf bagian 
Finance and Accounting. 
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Berikut uraian tugas yang diberikan kepada praktika selama melakukan 
praktik kerja lapangan di PT. Willertindo Innovation Solution : 
1. Rekonsiliasi Bank 
Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokkan data antara rekening 
koran dari bank dan buku besar perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui dan memastikan bahwa perusahaan telah mencatat semua 
transaksinya di buku besar. Dalam melakukan rekonsiliasi bank ini 
praktikan menggunakan sistem Open ERP untuk mengunduh buku besar 
perusahaan pada periode tertentu, kemudian dicocokkan dengan rekening 
koran yang dikirim oleh bank kepada perusahaan setiap sebulan sekali, dan 
untuk memudahkan melakukan rekonsiliasi bank peraktikan menggunakan 
aplikasi Microsoft Excel.  
PT. Willertindo Innovation Solution menggunakan 5 bank yang 
berbeda untuk mendukung aktivitasnya, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, 
Bank Danamon, Bank Permata, dan J-Trust Bank. Kelima bank tersebut 
harus dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya. Pada bulan Juli 2019 saat 
praktikan baru memasuki PKL, praktikan melakukan rekonsiliasi pada 
kelima bank tersebut dari bulan Januari – Juni 2019 yang membutuhkan 
waktu pengerjaan selama 2 minggu. Kemudian untuk bulan-bulan 
berikutnya waktu pengerjaan bervariasi dari mulai 2 hari sampai 5 hari 
pengerjaan. 
Adapun alur pengerjaan rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut : 
a. Mengunduh buku besar di sistem Open ERP 
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Praktikan mendapatkan akun sendiri untuk mengakses berbagai 
fasilitas kantor, salah satunya akun pada sistem Open ERP pada laman 
http://apps.willertindo.com/. Hampir semua pekerjaan perusahaan 
dinaungi oleh sistem tersebut. Pengunduhan buku besar pada sistem ini 
bisa dilakukan langsung untuk seluruh akun bank maupun sendiri-
sendiri. Disini praktikan memilih untuk mengunduh masing-masing 
akun bank secara terpisah untuk memudahkan pengerjaan rekonsiliasi. 
Hasil unduhan buku besar ini dalam bentuk Microsoft Excel. 
 
Gambar III.2 Alur Rekonsiliasi Bank 
Sumber : Data Diolah oleh Praktikan 
 
b. Menyocokkan buku besar dengan rekening koran pada aplikasi 
Microsoft Excel 
Setelah buku besar diunduh, selanjutnya praktikan menyocokkan 
jurnal yang ada di buku besar dengan transaksi yang ada di rekening 
koran. Rekening koran didapatkan dari website bank yang 
bersangkutan atau yang dikirimkan oleh bank yang bersangkutan setiap 
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bulannya. Dari kelima bank yang digunakan perusahaan, kebanyakan 
transaksi dilakukan pada Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Permata. 
Sehingga untuk ketiga bank tersebut memerlukan lebih banyak waktu 
pengerjaan. Biasanya praktikan membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 
jam untuk mengerjakan ketiga bank tersebut. Sedangkan untuk sisanya 
yaitu Bank Danamon dan J-Trust Bank praktikan membutuhkan waktu 
30 menit sampai 2 jam pengerjaan. 
 
Gambar III.3 Rekening Koran Bank BCA PT. Willertindo Innovation Solution 
Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution 
 
c. Mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada penanggung jawab pembelian 
dan penjualan untuk dibuatkan jurnal yang berkaitan 
Setelah penyocokan selesai dilakukan, akan terlihat transaksi mana 
saja yang belum dijurnalkan. Namun tidak semua transaksi bisa 
langsung di jurnalkan oleh praktikan, karena banyak transaksi yang 
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berhubungan dengan bagian lain di perusahaan. Sehingga setelah 
selesai praktikan akan mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada 
penganggung jawab pembelian dan penjualan untuk dibuatkan jurnal 
yang berkaitan. Tugas praktikan disini lebih mengingatkan kepada 
penganggung jawab tersebut untuk menyelesaikan penjurnalan 
secepatnya. Biasanya hal ini memakan waktu 2 – 5 hari tegantung pada 
kesibukan penanggung jawab saat itu atau hubungan transaksi sesebut 
dengan bidang lain. 
d. Membuat jurnal 
Transaksi yang dapat dijurnalkan oleh praktikan adalah transaksi 
yang hanya berhubungan antar bank dan perusahaan biasanya akun 
yang dijurnalkan adalah biaya administrasi, biaya pajak, dan 
pendapatan bunga. Adapun langkah-langkah untuk membuat jurnal 
adalah : 
1) Membuka dan masuk pada sistem Open ERP 
2) Pada fitur accounting kemudian pada journal entries klik create 
(buat) 
3) Mengisi kolom yang kosong 
 Journal : yaitu untuk mengetahui pada jurnal apa transaksi 
akan dimasukkan. Kolom ini diisi dengan nama akun bank 




    
 
 
Gambar III.4 Tampilan Journal Entries Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
 
 Periode : yaitu untuk menunjukkan periode transaksi. Kode 
yang akan muncul adalah angka yang menunjukkan bulan dan 
tahun yang dipisahkan dengan garis miring (contoh : Januari 
2019 maka akan menjadi 01/2019) 
 Date : yaitu untuk menunjukkan pada tanggal berapa transaksi 
dilakukan 
 Journal Items : untuk mengisi akun-akun perusahaan yang 
akan dimasukkan. Sebagaimana jurnal umumnya didalamnya 
terdapat keterangan, nama akun, debet, kredit, dan status yang 
harus diisi oleh praktikan. 
4) Klik save (simpan) dan upload (unggah) 




    
 
e. Mengirim hasil rekonsiliasi Bank kepada Supervisor 
Setelah semua transaksi dijurnalkan, praktikan mengecek ulang 
buku besar dengan rekening koran bank. Setelah semuanya sudah cocok 
kemudian praktikan mengirimkan hasil rekonsiliasi final kepada 
supervisor. 
 
Gambar III.5 Hasil Final Rekonsiliasi Rekening Koran 
Sumber : Data Diolah oleh Praktikan 
 
2.  Validasi Supplier Invoice (Invoice pembelian) 
Invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti 
pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli, 
atau biasa juga disebut bukti penagihan suatu transaksi/pembelian. Dalam 
hal ini supplier invoice berarti bukti pembelian PT. Willertindo Innovation 
Solution kepada para pemasoknya dimana didalam invoice tersebut terdapat 
jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT. Willertindo Innovation 
Solution pada jangka waktu yang telah ditentukan. 
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Invoice dibuat oleh bagian purchasing (pembelian), dimana untuk 
jenis dan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan pesanan yang masuk 
pada bagian penjualan. Setelah invoice dibuat, tugas bagian finance and 
accounting adalah melakukan validasi. Validasi disini merupakan kegiatan 
mencocokkan dan memastikan bahwa pesanan yang dipesan kepada 
supplier sesuai dengan permintaan perusahaan dan barang yang masuk ke 
perusahaan sesuai dengan pesanan. Validasi invoice pembelian ini 
dilakukan dengan cara mencocokkan invoice yang dikirimkan oleh supplier 
kepada perusahaan. Dalam sehari dokumen supplier invoice yang masuk 
berkisar 5-10 dokumen, dimana praktikan mengerjakannya dalam waktu 
sehari sampai dua hari dalam lima hari kerja. 
Adapun langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam melakukan 
validasi supplier invoice (invoice penjualan) adalah: 
a. Membuka dan masuk pada sistem Open ERP  
b. Pada fitur accounting terdapat pilihan supplier invoice kemudian cari 
nomer PO (purchase order) yang tertera pada kertas supplier invoice 
yang diberikan oleh supplier (pemasok) untuk mencari supplier invoice 
yang akan di validasi. 
c. Pada tab selanjutnya buka fitur purchase kemudian pada pilihan 
purchase order masukan nomer PO (purchase order) yang sama untuk 
membantu validasi supplier invoice. 
d. Kembali pada fitur accounting pada pilihan supplier invoice yang telah 
dibuka sudah tertera nama, jumlah, dan harga barang yang dipesan oleh 
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bagian purchaseing (pembelian). Sehingga praktikan hanya mengisi 
beberapa kolom yang kosong yaitu pada: 
 
Gambar III.6 Draft Supplier Invoice pada Sistem Open-ERP 
Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
 
 Supplier Invoice Number : berisi nomer invoice yang tertera pada 
supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier (pemasok) 
 Customer Name : berisi nama pelanggan yang memesan produk 
tersebut. Untuk mengetahui nama pelanggan dilihat pada fitur 
purchase pada purchase order yang sudah dibuka pada tab 
sebelahnya. Caranya dengan klik pada tombol Related Sales Order 
kemudian cari barang yang sesuai dengan pesanan dan kemudian 
copy nama pelangan yang tertera. 




    
 
 Invoice Date : berisi tanggal invoice ini diterbitkan oleh supplier 
(pemasok), tanggal ini disesuaikan dengan tanggal yang ada pada 
supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier. 
 Due Date : berisi jatuh tempo pembayaran. Tanggal ini disesuaikan 
dengan perjanjian antara supplier dengan perusahaan, dan sudah 
tertera pada supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier. 
 Verification Total : berisi jumlah nominal yang harus dibayarkan 
perusahaan, kolom ini sudah diisi juga oleh bagian purchasing, 
tugas bagian finance and accounting  betugas untuk mengecek 
kembali apakan sudah sesuai dengan nominal yang tertera pada 
supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier atau belum. 
 
Gambar III.7 Draft Supplier Invoice pada Sistem Open-ERP (2) 
Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
 
 Payment Term pada pilihan Other info: berisi jangka waktu 
pembayaran. Ada yang immediate artinya pembelian yang 
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langsung dibayarkan, ada 30 days dan 45 days tergantung dengan 
kesepakatan yang dilakukan antara supplier dan perusahaan. 
e. Klik save (simpan) kemudian klik validate (validasi) 
f. Setelah di validasi, praktikan melampirkan file supplier invoice yang 
sudah di scan pada fitur send message. 
3. Pembuatan Faktur Pajak Pembelian di Sistem OpenERP 
 
Gambar III.8 Fakur Pajak 
Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution 
 
Supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier (pemasok) juga 
melampirkan faktur pajak. Faktur pajak ini disebut faktur pajak pembelian, 
dimana faktur pajak ini dikeluarkan oleh pihak supplier. Sehingga dalam hal 
ini bagian finance and accounting hanya harus memasukkan faktur pajak 
tersebut ke sistem Open ERP. Biasanya memasukkan faktur pajak pada 
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sistem OpenERP dilakukan setelah praktikan melakukan validasi supplier 
invoice dan untuk jumlah faktur pajak yang dibuat juga sesuai dengan 
jumlah supplier invoice yang divalidasi. Adapun langkah-langkahnya 
sebagai berikut: 
a. Membuka dan masuk pada sistem Open ERP 
b. Pada fitur accounting kemudian pada bagian supplier pada pilihan 
faktur pajak klik create 
c. Mengisi kolom yang kosong yaitu : 
 
Gambar III.9 Tampilan Pembuatan Faktur Pajak pada Sistem Open-ERP 
Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution 
 
 Nomor Faktur Pajak : berisi nomer pajak yang tertera pada faktur 
pajak pembelian. 
 Tanggal Faktur Pajak : berisi tanggal dikeluarkannya faktur pajak, 
yang tertera pada faktur pajak pembelian. 
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 Masa Pajak : berisi 4 angka yang merupakan kode bulan 
dikeluarkannya pajak (contoh : bulan Januari maka akan menjadi 
0101) 
 Invoice Number : berisi nomor supplier invoice yang muncul 
setelah supplier invoice di validasi. Setelah kolom ini di isi maka 
total pembelian dan pajak yang dikenakan akan otomatis muncul. 
 Tanggal SSP : berisi tanggal surat setoran pajak, dimana tanggal 
ini disamakan dengan tanggal faktur pajak. 
d. Setelah selesai maka klik save (simpan) 
 
4. Peng-input-an Faktur Pajak Pembelian ke Sistem E-Faktur 
 
Gambar III.10 Tampilan E-Faktur 
Sumber : Sistem E-Fatur PT. Willertindo Innovation Solution 
 
E-faktur adalah aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk 
memudahkan wajib pajak dalam mengelola PPN. Bagi pembeli 
bermanfaat untuk melindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah 
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karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan 
informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya. 
Untuk memasukkan faktur pajak pembelian praktikan melakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Membuka sistem E-Faktur dan masuk menggunakan akun 
perusahaan. E-faktur ini hanya bisa diakses melalui satu laptop, 
sehingga praktikan menggunakan laptop khusus pajak untuk 
melakukan tugas ini 
b. Pada fitur faktur pilih pajak masukan dan klik pada administrasi 
faktur. Untuk pajak pembelian masuk pada faktur pajak masukan, 
sedangkan untuk penjualan masuk pada faktur pajak keluaran. 
c. Klik rekam faktur da nisi kolom-kolom yang kosong, yaitu : 
 
Gambar III.11 Tampilan Perekaman Faktur Pajak Masukan 
Sumber : Sistem E-Fatur PT. Willertindo Innovation Solution 
 




    
 
 NPWP Lawan Transaksi : berisi NPWP supplier (pemasok) 
 Nama Lawan Transaksi : berisi nama supplier (pemasok) 
 Tanggal Faktur : berisi tanggal dikeluarkannya faktur pajak 
pembelian yang tertera di faktur pajak pembelian tersebut 
 Masa Pajak dan Tahun Pajak : berisi masa dikeluarkannya pajak, 
masa pajak terdiri dari 2 angka yang melambangkan bulan 
dikeluarkannya pajak (contoh : bulan Januari maka menjadi 01) 
dan tahun pajak berisi 4 angka untuk tahun dikeluarkannya pajak 
 Jumlah DPP : kepanjangan dari dasar pengenaan pajak, dimana 
berisi total pembelian perusahaan yang akan dikenakan pajak. 
Setelah nominal ini diisi maka Jumlah PPN akan langsung 
muncul secara otomatis 
d. Setelah selesai maka klik simpan 
e. Setelah itu faktur pajak yang baru dibuat harus di upload dengan cara 
klik upload faktur pada bagian bawah sistem. 
f. Kemudian klik fitur manajemen upload, setelah itu mengisi user ID, 
password dan memasukan kode captcha. Dan faktur pajak pembelian 
pun selesai dimasukkan. 
Pada faktur pajak masukan ini lebih mudah dibuat dan tidak akan 
salah, karena faktur tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh supplier 
(pemasok). Jika terjadi kesalahan maka sistem dapat membaca dan saat 
peng-upload-an tidak akan bisa dan hanya perlu diperbaiki bagian yang 
salah. Berbeda dengan pembuatan faktur pajak keluaran dimana butuh 
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kehati-hatian dari pembuatnya, bila terjadi kesalahan harus dibuat ulang 
dan harus mengirimkan kepada pembeli faktur pajak yang benar. 
 
5. Peng-upload-an Customer Invoice (Invoice Penjualan)  pada Sistem 
OpenERP 
Customer invoice berarti bukti penjualan PT. Willertindo Innovation 
Solution kepada para pelanggannya dimana didalam invoice tersebut terdapat 
jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan pada jangka 
waktu yang telah ditentukan. Setelah barang dan dokumen dikirimkan kepada 
pelanggan, salinan customer invoice ini akan di-upload ke sistem OpenERP 
sebagai bukti bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan.  
Setiap harinya perusahaan mengirimkan barang dan dokumen antara 
5-15 pesanan kepada para pelanggan. Dalam pengerjaan tugas ini, praktikan 
mengerjakan tugas ini selama 2-3 kali dalam lima hari kerja. Biasanya dalam 
sekali mengerjakan bisa memakan waktu 1-4 jam tergantung dengan 
banyaknya invoice yang dikerjakan. Adapun untuk meng-upload customer 
invoice ke sistem OpenERP adalah sebagai berikut. 
a. Memisahkan salinan customer invoice yang berwana merah dan yang 
berwarna hijau dan biru. 
b. Menyatukan salinan customer invoice yang berwarna merah dengan 
dokumen barang keluar, dokumen pengiriman, dan tanda terima. 
c. Scan Salinan customer invoice merah, dokumen barang keluar, dokuman 
pengiriman, dan tanda terima menjadi 1 file pdf. 
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d. Mengganti nama file pdf tersebut sesuai dengan nomer invoice-nya 
masing-masing. 
e. Membuka dan masuk ke sistem OpenERP 
f. Pada fitur accounting pada pilihan customer invoice cari nomer customer 
invoice yang akan di upload 
g. Klik pada pilihan attachment kemudian klik add 
h. Pilih nama file sesuai nomer invoice, dan customer invoice selesai di 
upload. 
6. Filing Invoice Pembelian, Invoice Penjualan, dan Supplier Payment 
Setelah supplier invoice (invoice pembelian) selesai divalidasi dan 
customer invoice (invoice penjualan) selesai di upload pada sistem Open 
ERP, maka keduanya harus diarsipkan. Adapun langkah-langkah untuk 
mengarsipkan supplier invoice (invoice pembelian sebagai berikut): 
 
Gambar III.12 Tampilan Supplier Invoice 
Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution 
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a. Mengurutkan supplier invoice sesuai dengan tanggalnya, supplier 
invoice terbaru berada di atas. 
b. Memisahkan supplier invoice perusahaan PT. Schneider Indonesia 
dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan PT Willertindo 
Innovation Solution merupakan distributor resmi PT. Schneider 
Indonesia, sehingga untuk kemudahan pengarsipan dan pembayaran 
invoice dari PT. Schneider Indonesia dengan perusahaan lain dipisah. 
c. Menaruh invoice pada ordner paper sesuai dengan bulan terjadinya 
transaksi. 
 
Gambar III.13 Tampilan Customer Invoice 




    
 
Sedangkan untuk pengarsiapan customer invoice tidak jauh beda 
dengan supplier invoice. Yang membedakan prosesnya terdapat pada 
customer invoice tidak dibedakan antara perusahaan yang menjadi pelanggan 
PT. Willertindo Innovation Solution. Jadi pengarsipannya hanya diurutkan 
tanggal invoice dan dipisahkan perbulannya. 
 
Gambar III.14 Tampilan Supplier Payment 
Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution 
 
Berbeda halnya dengan supplier payment, supplier payment 
merupakan suatu daftar yang memuat pembelian-pembelian apa saya yang 
sudah dibayar oleh PT. Willertindo Innovation Solution. Pembayaran yang 
dilakukan perusahaan terdiri dari minimal satu supplier invoice. Pengarsipan 
supplier payment adalah memisahkan supplier invoice yang terdapat pada 
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arsip yang telah dibayar dengan yang belum dibayar. Adapun langkah-
langkah pengarsipannya sebagai berikut : 
a. Mencari dan mengambil supplier invoice (invoice pembelian) yang 
terdapat pada daftar supplier payment pada arsip supplier invoice 
(invoice pembelian). 
b.  Mengelompokkan supplier invoice sesuai dengan daftar yang ada di 
supplier payment 
c. Mengarsipkan supplier invoice beserta daftar supplier payment ke ordner 
file khusus untuk supplier payment. 
C. Kendala yang Dihadapi   
Didalam melaksanakan kegiatan PKL di PT. Willertindo Innovation Solution, 
praktikan tentu tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan kendala dalam 
melakukan tugas. Adapun kendala-kendala yang praktikan hadapi selama PKL 
di PT. Willertindo Innovation Solution adalah sebagai berikut: 
1. Kendala koneksi wifi kantor, beberapa kali pekerjaan yang menggunakan 
sistem Open ERP terhambat karena jaringan kantor yang agak lama. Hal ini 
dikarenakan satu router digunakan oleh dua ruangan yang terdiri dari lebih 
dari 15 orang. 
2. Ditengah masa PKL, laptop praktikan sering mengalami bluescreen selama 
dikantor. Sehingga pada pertengahan Agustus dalam seminggu praktikan 
tidak membawa laptop karena laptop di-service. Setelah di-service pun 
ternyata bluescreen-nya masih tetap terjadi hingga selesai PKL. Hal ini 
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menjadi kendala terbesar praktikan selama PKL karena hampir semua tugas 
dikerjakan di laptop, sehingga membuat praktikan terhambat menyelesaikan 
tugas dalam waktu yang cepat. 
D. Cara Mengatasi Kendala   
Cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi beberapa kendala yang 
dihadapi selama kegiatan PKL berlangsung adalah sebagai berikut:   
1. Dalam mengatasi masalah koneksi internet, bagian IT perusahaan akhirnya 
membuat router khusus bagian finance and accounting. Mengingat 
pekerjaan bagian finance and accounting cukup banyak dan saat terjadi 
kendala maka akan mempengaruhi bagian yang lain juga. 
2. Dalam mengatasi masalah laptop praktian yang mengalami bluescreen, 
praktikan dibantu oleh tim IT perusahaan, namun karena semakin hari 
semakin sering terjadi bluescreen maka praktikan kemudian men-service 
laptop praktikan. Setelah selesai di-service ternyata masih saja terjadi 
bluescreen. Kemudian praktikan lebih sering menggunakan laptop kantor 
khusus pajak jika tidak digunakan oleh staf finance and accounting yang 
lainnya. Selain itu praktikan lebih hati-hati dan lebih sering menyimpan 







A.   Kesimpulan 
Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan kurang lebih selama 60 hari terhitung sejak 1 Juli sampai 20 
September 2019 di PT. Willertindo Innovation Solution.   
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi suatu wadah bagi 
mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku 
perkuliahan serta mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai bagaimana 
kondisi dunia kerja yang sebenarnya.  Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT. Willertindo Innovation Solution, praktikan dapat 
menyimpulkan bahwa kegiatan PKL sangat berguna bagi praktikan dimana 
praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan usaha dibidang distribusi di PT. 
Willertindo Innovation Solution.  
Kesimpulan yang praktikan dapatkan selama kegiatan PKL adalah sebagai 
berikut: 
1. Rekonsiliasi rekening koran bank PT. Willertindo Innovation Solution 
dilakukan untuk mencocokkan data rekening koran dari bank dan buku 
besar perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengunduh buku besar 
perusahaan di sistem OpenERP, kemudian buku besar tersebut dicocokkan 
dengan rekening koran dari bank menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
Hasil pencocokkan tersebut kemudian dilihat apakah masih ada yang 
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berbeda atau tidak, jika masih ada maka akan dibuat jurnal untuk transaksi 
yang bersangkutan pada sistem OpenERP. 
2. Validasi supplier invoice (invoice pembelian) PT. Willertindo Innovation 
Solution dilakukan untuk mencocokan dan memastikan bahwa pesanan 
yang dipesan kepada supplier sesuai dengan permintaan perusahaan dan 
barang yang masuk ke perusahaan sesuai dengan pesanan. Validasi invoice 
pembelian ini dilakukan dengan cara mencocokan invoice yang dikirimkan 
oleh supplier kepada perusahaan dalam sistem OpenERP. 
3. Pembuatan faktur pajak pembelian di sistem OpenERP PT. Willertindo 
Innovation Solution dilakukan untuk mendata pajak yang harus dibayarkan 
oleh perusahaan pada sistem OpenERP. Pembuatan faktur pajak 
menyesuaikan dengan faktur pajak pembelian yang dikirimkan oleh 
supplier. 
4. Peng-input-an pajak pembelian ke sistem e-faktur PT. Willertindo 
Innovation Solution dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak dalam 
mengelola PPN. E-faktur ini bermanfaat untuk melindungi dari 
penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-Faktur dilengkapi dengan 
QR code. 
5. Peng-upload-an customer invoice (invoice penjualan) di sistem OpenERP 
PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan sebagai pelampiran bukti 
telah dilakukan pengiriman barang kepada customer, untuk mengantisipasi 
bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. 
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6. Filing invoice pembelian, invoice penjualan, dan supplier payment pada PT. 
Willertindo Innovation Solution merupakan kegiatan pengarsipan yang 
dilakukan agar memudahkan penggunaan dokumen-dokumen tersebut 
dimasa mendatang. 
Setelah mempelajari dan mengetahui proses-proses tersebut, praktikan 
akhirnya mendapatkan kemampuan-kemampuan baru yang dapat menjadi  bekal 
praktikan nanti saat memasuki dunia pekerjaan. 
B. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan dan diperhatikan 
sesuai dengan pengalaman yang telah diterima adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa: 
a. Mahasiswa harus banyak melakukan persiapan baik dalam segi akademis 
maupun dalam segi keterampilan yang akan mendukung praktikan 
selama menjalani kegiatan PKL. 
b. Mahasiswa harus lebih disiplin dan aktif serta inisiatif dalam 
mengerjakan pekerjaan selama kegiatan PKL, sehingga tidak hanya 
menunggu arahan saja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Fakultas Ekonomi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada 
mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL berlangsung agar 




    
 
b. Fakultas Ekonomi diharapkan membagikan pembimbing PKL sebelum 
kegiatan PKL berlangsung sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi 
mengenai kegiatan PKL yang akan dijalani. 
c. Fakultas Ekonomi diharapkan menjalin kerjasama yang baik dengan 
perusahaan maupun instansi pemerintahan, agar memudahkan 
mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk menjalankan kegiatan PKL. 
3. Bagi PT. Willertindo Innovation Solution 
a. Diharapkan untuk dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik 
dengan Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi 
Manajemen dan Program Studi Akuntansi untuk mempermudah 
rekomendasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya. 
b. Perusahaan diharapkan dapat menerima lebih banyak mahasiswa PKL 
khususnya di bidang finance and accounting untuk mempermudah 
rekomendari mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya. 
c. Perusahaan diharapkan segera merapikan dokumen-dokumen lama yang 
belum tersimpan dengan baik agar memudahkan saat akan menggunakan 
dokumen-dokumen tersebut. 
d. Perusahan diharapkan dapat segera memperbaiki koneksi internet 
khsusnya di ruang finance and accounting, karena kurangnya koneksi 
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Lampiran 5 Daftar Kegiatan Harian PKL 
AGENDA KEGIATAN HARIAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
PT. WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION 
 
No. Hari, Tanggal Kegiatan Keterangan 
1 Senin, 1 Juli 2019 - Pengenalan terhadap bagian-
bagian di kantor, pengenalan 
kepada karyawan, dan pengenalan 
terhadap tugas yang akan 
dikerjakan 
- Dibuatkan akun untuk mengakses 
sisten OpenERP dan fasilitas 
kantor seperti scan dan print 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 
BCA Total Inpro Multitech  





2 Selasa, 2 Juli 2019 - Rekonsiliasi rekening koran Bank 
BCA Raja Teknologi 
- Update Rekonsiliasi rekening 
koran Bank BCA Total Inpro 
Multitech 
- Rekonciliasi rekening koran Bank 
BCA, Permata, dan Danamon 
Willertindo 





3 Rabu, 3 Juli 2019 - Menyusun, Scan, dan Validasi 
Supplier Invoice kedalam sistem 
Open ERP 
- Merekap Invoice pengiriman 
tanggal 2 Juli 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 
Mandiri Total Inpro Multitech 






4 Kamis, 4 Juli 2019 - Mengupdate rekonsiliasi rekening 
koran sebelumnya 





5 Jum’at, 5 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 





    
 
Permata, Jtust, Danamon, dan 
Mandiri Total Inpro Multitech 
bulan Januari-Juni 2019 
- Menyusun dan scan dan validasi 
supplier invoice, dan upload 
kedalam sistem OpenERP 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 




6 Senin, 8 Juli 2019 - Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank Danamon 
Willertindo 
- Melanjutkan updatean rekonsiliasi 
rekening koran Bank BCA dan 
Permata Willertindo Bulan Juni-
Juli 2019 
- Filing Supplier invoice kedalam 
bantex pembelian 
- Rekonsiliasi rekening koran GBU 





7 Selasa, 9 Juli 2019 - Menginpul rekening koran kartu 
kredit kantor (Bank Mandiri) 
bulan Mei 2019 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 





8 Rabu, 10 Juli 2019 - Melanjutkan mengupdate 
rekonsiliasi rekening koran GBU 
bulan Januari-Desember 2018 
- Rekonsiliasi rekening koran GBU 
bulan Januari-Desember 2017 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 
koran Bank Permata Willertindo  
- Scan dan validasi supplier invoice 





9 Kamis, 11 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank BCA dan 
Permata Willertindo bulan 
Januari-Juni 2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan validasi  








    
 
- Menginput pajak pembelian di 
sistem OpenERP 
- Menginput pajak pembelian 
(pajak masukan) di sistem E-TAX 
- Filing supplier invoice dan faktur 
pajak 
- Mengecek Barang masuk dan 
barang keluar bersama Ibu Risda 
- Mencari data Account Receivable 
(Piutang) ke Gudang L-25 
10 Jum’at, 12 Juli 
2019 
- Menyusun Account Receivable 
(Piutang) bukan Februari, Juni, 
dan Juli 2018 
- Merekonsiliasi Hutang dan 





11 Senin, 15 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank BCA Raja 
Teknologi bulan Januari-Juni 
2019 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 





12 Selasa, 16 Juli 
2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice  
- Menyelesaikan rekonsiliasi 






13 Rabu, 17 Juli 2019 - Menyusun data sales order CPI 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menginput pajak pembelian di 
sistem OpenERP 
- Menginput pajak pembelian 
(pajak masukan) di sistem E-TAX 
- Filing supplier invoice, faktur 
pajak, dan customer invoice 
- Merekonsiliasi rekening koran 







14 Kamis, 18 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 






    
 
Teknologi bulan Januari-
Desember 2018 (perubahan) 
- Filing Kas Kecil bulan Juni dan 
Juli 2019 
- Rekonsiliasi hutang lain-lain dan 
hiutang lain-lain Total Inpro 
Multitech 
 
15 Jum’at, 19 Juli 
2019 
- Rekonsilaisi hutang dagang Total 
Inpro Multitech  
Mentor : 
Ibu Fitri 
16 Senin, 22 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
hutang dagang Total Inpro 
Multitech 
- Rekonsiliasi piutang dagang Total 




17 Selasa, 23 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
piutang dagang Total Inpro 
Multitech tahun 2018 





18 Rabu, 24 Juli 2019 - Menyelesaikan rekapan cash 
advance Eight eight 
- Filing tagihan Eighty Eight 
- Print customers invoice dan 
menempelkan materai 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 





19 Kamis, 25 Juli 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank BCA Raja 
Teknologi tahun 2016 
- Posting adjustment journal di 




20 Jum’at, 26 Juli 
2019 
- Melanjutkan posting adjustment 
journal di sistem Open ERP 
- Melakukan pengecekan ulang 
rekonsiliasi rekening koran Bank 





21 Senin, 29 Juli 
2019 
- Menyusun dan scan serta upload 
customer invoices ke sistem 
openERP (Total Inpro Multitech 
dan Willertindo) 
- Melakukan pengecekan ulang 
Rekonsilaisi rekening koran Bank 






    
 






23 Rabu, 31 Juli 2019 - Menyusun dan scan serta upload 
customer invoices ke sistem 
openERP (Total Inpro Multitech 
dan Willertindo) 
- Melakukan pengecekan ulang 
Rekonsilaisi rekening koran Bank 





24 Kamis, 1 Agustus 
2019 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 
BCA, MAndiri, Jtrust, dan 
Danamon Total Inpro Multitech 
Bulan Juli 2019 
- Melakukan journal posting di 
sistem Open ERP 
- Merekapitulasi suspense 
payments dan suspense receipt 
Total Inpro Multitech tahun 2014-
2019 
- Rekonsiliasi Hutang dan Piutang 





25 Jum’at, 2 Agustus 
2019 
- Melanjutkan rekonsiliasi Hutang 
dan Piutang Total Inpro Multitech 




26 Senin, 5 Agustus 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
Hutang dan Piutang Total Inpro 
Multitech dengan Raja Teknologi 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 
koran Bank BCA Total Inpro 
Multitech Bulan Juli 2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan Upload 
Supplier Invoice kedalam sistem 
OpenERP 






27 Selasa, 6 Agustus 
2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 







    
 
- Melanjutkan menyusun, Scan, dan 
Upload Supplier Invoice kedalam 
sistem OpenERP 
- Menginput pajak pembelian di 
sistem OpenERP 
- Menginput pajak pembelian 
(pajak masukan) di sistem E-TAX 
- Filing supplier invoice dan faktur 
pajak 
- Rekonsiliasi rekening koran Bank 
Permata Total Inpro Multitech 
bulan Juli 2019 
28 Rabu, 7 Agustus 
2019 
- Filing supplier payments 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank Permata 
Total Inpro Multitech bulan Juli 
2019 
- Mengupdate rekonsiliasi hutang 
dan piutang Total Inpro Multitech 





29 Kamis, 8 Agustus 
2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
hutang dan piutang Total Inpro 
Multitech dan Raja Teknologi 
- Print rekening koran Total Inpro 
Multitech 2019 




30 Jum’at, 9 Agustus 
2019 
- Menyiapkan dan mengirim barang 
ke Bank Danamon dan Bank Jtrust 
- Filing berkas legal Total Inpro 
Multitech, Willertindo, dan 
lainnya 
- Merekap laporan kartu kredit 





31 Senin, 12 Agustus 
2019 
- Merekonsiliasi Cash Advance 
bulan Januari-Agustus 2019 
- Mendownload dan melampirkan 
Faktur pajak customer dari E-Tax 




32 Selasa, 13 
Agustus 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Mengecek barang masuk dan 
keluar membantu Ibu Risda 






    
 
33 Rabu, 14 Agustus 
2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Filing customer invoice 
- Meng-upload faktur pajak 
keluaran (penjualan) ke sistem 
OpenERP dari E-Tax 





34 Kamis, 15 
Agustus 2019 
 Izin Sakit 
35 Jum’at, 16 
Agustus 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Filing customer invoice 
Mentor : 
Ibu Wuri 
36 Senin, 19 Agustus 
2019 
- Memvalidasi supplier invoice 
dalam sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 
- Membuat faktur pajak masukan di 
sistem OpenERP 
- Memasukkan pajak masukan 
(pembelian) ke sistem E-Tax 
Mentor : 
Ibu Nia 
37 Selasa, 20 
Agustus 2019 
- Merekonsiliasi credit card kantor 
a/n Friska bulan Januari-Juli 2019 




38 Rabu, 21 Agustus 
2019 
 Izin survei 
pengabdian 
39 Kamis, 22 
Agustus 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Menyetak dan melampirkan pajak 
keluaran ke sistem OpenERP 
Mentor : 
Ibu Wuri 





41 Senin, 26 Agustus 
2019 
- Memvalidasi supplier invoice 
dalam sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 







    
 
- Memasukkan pajak masukan 
(pembelian) ke sistem E-Tax 
- Filling supplier invoice dan 
supplier payment 
42 Selasa, 27 
Agustus 2019 
- Mendata customer overdue 
perusahaan CPI per 27 Agustus 
2019 
- Melakukan update rekonsiliasi 
bank BCA dan Bank Danamon 
Total Inpro Multitech bulan Juli 
2019 
- Menginput jurnal awal tahun 




43 Rabu, 28 Agustus 
2019 
- Membuat supplier invoice secara 
manual di sistem OpenERP 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 
- Menunduh pajak keluaran dan 
melampirkan ke customer invoice 
- Filing pajak masukan, supplier 




44 Kamis, 29 
Agustus 2019 
- Melakukan cek barang dan 
mengambil barang di Gudang 
Blok L no 25 bersama Pak Odi 
- Menyusun, Scan, dan meng-





45 Jum’at, 30 
Agustus 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Filling customer invoice dan 
supplier invoice 




46 Senin, 2 
September 2019 
 Izin sakit 
47 Selasa, 3 
September 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank BCA dan 
Bank Danamon Total Inpro 






    
 
- Merekonsiliasi rekening koran 
Bank BCA Total Inpro Multitech 
bulan Agustus 2019 




49 Kamis, 5 
September 2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank Mandiri dan 
Bank Danamon Total Inpro 
Multitech bulan Juli 2019 
- Merekonsiliasi rekening koran 
Bank BCA, Bank Permata, dan 
Bank Danamaon Willertindo 
Innovation Solution Bulan Juli 
dan Agustus 2019 
- Merekonsiliasi rekening koran 
Bank Permata Total Inpro 




50 Jum’at, 6 
September 2019 
- Merekonsiliasi rekening koran 
Bank Mandiri, J-Trust Bank, dan 
Bank Danamon Total Inpro 
Multitech bulan Agustus 2019 
- Meneyelesaikan rekonsiliasi 
rekening koran Bank Danamon 
Total Inpro Multitech bulan 
Agustus 2019 
- Mengisi form neraca, laba rugi, 
dan mitra usaha Total Inpro 





51 Senin, 9 
September 2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 
- Filling supplier invoice 
- Memvalidasi sales order di sistem 
OpenERP 
- Melakukan cek barang masuk dan 




52 Selasa, 10 
September 2019 
- Merekapitulasi credit card bank 
Mandiri bulan Agustus 2019 
- Merekapitulasi laporan cash 
advance Eighty Eight 







    
 
53 Rabu, 11 
September 2019 
 Izin lomba 
PIM UNJ 
54 Kamis, 12 
September 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Filing customer invoice 
- Membuat journal entries pada 
Bank Danamon untuk 
peminjaman (loan) bulan Januari 




55 Jum’at, 13 
September 2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 
- Membuat pajak pembelian di 
sistem OpenERP 
- Membuat pajak masukan di sistem 
E-Tax 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 
koran Bank BCA, Bank Mandiri, 
Bank Permata, dan JTrust Bank 






56 Senin, 16 
September 2019 
 Izin kuliah 
umum 
57 Selasa, 17 
September 2019 
- Merekapitulasi cash advance 
Eighty Eight 
- Merekonsiliasi credit card kantor 
a/n Friska tahun 2018 
- Merekonsiliasi rekening koran 





58 Rabu, 18 
September 2019 
- Memvalidasi supplier invoice di 
sistem OpenERP 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Supplier Invoice ke sistem 
OpenERP 
- Membuat pajak pembelian di 
sistem OpenERP 
- Membuat pajak masukan di sistem 
E-Tax 







    
 
59 Kamis, 19 
September 2019 
- Menyelesaikan rekonsiliasi 
rekening bank BCA Raja 
Teknologi tahun 2015 
- Mengupdate rekonsiliasi rekening 
bank BCA Raja Teknologi tahun 
2016 
- Scan laporan keuangan Total 





60 Jum’at, 20 
September 2019 
- Menyusun, Scan, dan meng-
upload Customer Invoice ke 
sistem OpenERP 
- Filing customer invoice 
- Mengecek petty cash Total Inpro 












    
 









Lampiran 7 Rekonsiliasi Rekening Koran  









    
 
Hasil unduhan : 
 
 
2. Menyocokan buku besar dengan rekening koran pada aplikasi Microsoft Excel 




    
 
3. Mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada penanggung jawab pembelian dan 
penjualan untuk dibuatkan jurnal yang berkaitan 
 
 
4. Membuat jurnal sendiri 







    
 
d. Mengisi kolom yang kosong 
 
 









    
 
5. Mengirim hasil rekonsiliasi Bank kepada Supervisor 
 
 
Lampiran 8 Validasi Supplier Invoice 







    
 
2. Buka pada tab sebelahnya fitur purchase kemudian pada pilihan purchase 
order masukan nomer PO (purchase order) yang sama 
 
 








    
 
3. Kembali pada fitur accounting pada pilihan supplier invoice 
a. Isi pada kolom supplier invoice number, customer name, payment 









    
 











    
 
Lampiran 9 Membuat Faktur Pajak Pembelian di Sistem OpenERP 
1. Pada fitur accounting kemudian pada bagian supplier pada pilihan faktur pajak 
klik create 
 
Faktur pajak :     
68 
 
    
 
 
2. Mengisi kolom yang kosong 
 
 







    
 
Lampiran 10 Memasukkan Faktur Pajak Pembelian ke Sistem E-Faktur 
1. Login pada e-faktur perusahaan 
 
 








    
 
3. Klik rekam faktur 
 
 




    
 
5. Klik save    
 
Lampiran 11 Meng-upload Customer Invoice (Invoice Penjualan)  pada Sistem 
OpenERP 
1. Pada fitur accounting pada pilihan customer invoice cari nomer customer 






    
 
2. Klik pada pilihan attachment kemudian klik add 
 
 














    
 
Lampiran 12 Invoice Pembelian, Invoice Penjualan, dan Supplier Payment 









    
 










    
 





    
 
Lampiran 13 Kartu Konsultasi Bimbingan 
 
 
